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in cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. , , • . , • • i •• , 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
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Lerroux liln is los Del «complot» TEMASDELDIA 
us m m m i m 
No se puede negar que el socialismo está en el plano de la 
más viva actualidad. Las inquietudes del momento prestan singu-
lar interés a los episodios de un movimimiento que desde hace 
tontos años se proyecta en el horizonte como una nube preñada 
de incertidumbres. 
El socialismo es eso, incertidumbre y por tanto amenaza. In-
certidumbre en primer lugar con respecto a sí mismo, porque no le 
es posible definirse con precisión. Después de tantas evoluciones, 
divergencias, cambios y rectificaciones, no se sabaya lo que es el 
socio llsmo. 
En Saint-Simón y sus discípulos el socialismo aparece con un 
sentido idealista y pudiera decirse que se caracteriza por una vaga 
religiosidad con .̂u retiro en Menimontant, con sus cortejos o pro-
cesiones por las calles de París etc. Aquel movimiento inconsisten-
te y poco duradero nos parece hoy algo pueril, pero hay que re-
conocer que, comparado con la pobreza filosófica !de su tiempo, 
encerraba inquietudes espirituales que la historia de las ideas no 
puede olvidar. 
En Carl -s Marx ese idealismo desaparece. El socialismo se ba-
sa en la concepción materialista de la historia. Según esta, por la 
evolución fatal de las fuerzas económicas se produciría, cada día, 
en mayor grado, la concentración del capital en pocas manos, la 
miseria creciente del proletariado, en el cual iría cayendoj la ma-
yor parte de la burguesía, incapaz de resistir la competencia de la 
grande industria, hasta que la situación se haría tan tirante, tan 
Insostenible, que vendría la catástrofe y con ella el triunfo del so-
cialismo. 
Mas he aq IÍ que la realidad no parecía dar la razón a Marx. 
Sus profecías no se cumplían y Berstein y sus discípulos criticaron 
la concepción marxista que, cono basada en el fatalismo, llevaba 
a la inercia. Berstein dijo: «el movmianto es todo; lo que se llama 
comun-nente la finalidad última del social smo no es nada». 
Si, conforme a la concepción marxista, la revolución había de 
venir fatal y necesariamente por la so'a evolución de las fuerzis 
económicos, los socialistas no tenían que hacer más que cruzarse 
de brazos y esperar. Pero si se ab^ndotiaba la concepción marx's-
ta, si el socialismo no había de venir par si solo, había que im-
plantarlo mediante la conquista del poder político. La consecuen-
cia era el comunismo a la manera de Rusia. 
Pero esa implantación ¿no podía hacerse gradualmente, por 
medio de reformas sucesivas, colaborando en gobiernos burgue-
ses? He aquí la gran cuestión que ha dividido y divide a los so-
cialistas. 
Después de la guerra europea, el desarrollo del maqumismo 
produjo la concentrarían industrial. Surgió el problema pavoroso 
del paro, las quiebras en número alarmante, el déficit de las ha-
ciendas estatales, la falta de podar adquisitivo en los consumido-
res. Ei capitalismo se abandonó a los abusas del crédito de una 
manera desmesurada, se acumularon créditos sobre créditos, se 
'•vantaren castillos de naipes sin base real y el capitalismo sintió 
en su seno la amenaza de un crugido o de un derrumbe. 
Todo esto reanimó al socialismo y pareció dar, en parte al me-
nos, la rozón a las profecías de Marx. Pero al contacto de las rea-
lidades, vino el fracaso. El socialismo en las alturas del gobierno, 
•"fluyendo poderosamente en la política, en vez de remediar los 
males que aquejaban al mundo, los agravó. En distintas naciones 
fge expulsado del Poder y quedó en franca derrota. 
Olro movimiento se ha producido después de la guerra. Se ha 
j^endo ir «más allá del marxismo». Hanri de Man, Gusravo Rad-
bruch, Georg Beyer, Víctor Engelhardt han querido ensanchar el 
jjJWee del socialismo y darle un caràcter idealista. En el libro de 
enn el socialismo aparece en relación con la idea de la nación. 
En tales circunstancias de confusión y de derrota se ha cele-
rado el Congreso socialista francés que ha despertado interés ex-1 
joordinario. Como era de esperar ha brotado en él una nueva di-j 
da'T ^8' soc'0'ismo cuyas consecuencias no se ¡pueden prever ta-' 
. ^errado el Congreso, la c-ntriversia ha continuado. Una 
Acción, representada por Marquet y Renaudel y que cuenta con 
^0. c,ncuentena de diputados en la Cámara francesa, ha levanta-
IJJ, andera antirrevolucionarla que se condensa en estas pala-
vi$t* 0rc'Qn' autoridad, nación, acción. En esta disidencia se ha 
o un tono «neo-fascista» que ha «espantado» al jefe socialista 
gro rf0"10 56 Ve ,a llnidad socialismo está rota La confusión es 
yor LaS consecuencias llegarán probablemente, en grado ma-
op ^m?nor'a España. Es una circunstancia más que acentúa la 




S Suscríbase usted a ACCION -
fízala aiiri i m ia situación política 
i lia cailailfl 
Madrid.—A las once menos cuar-
to quedó reunilo en Palacio el 
Consejo de Ministros, bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado. 
La reunión duró hasta las dos y 
medía de la tarde. 
Al salir el señor Azaña dijo a 
los períoiistds que el presidente 
de la Rzpública había firmado nu-
merosos decretos, entre ellos uno 
reconociendo España a la Unión 
de Repúblicas Soviéticas, otro 
creaado en el Mínisíerio de Justi-
cia el registro de bienes de las 
Congregacioues Religiosas para 
cumplir la Ley de Confesiones y 
Congregaciones y otro promulgan-
do la Reforma de la Ley Electoral. 
A preguntas de los periodistas el 
señor Azaña dijo que aun no hay 
nada acerca del nombiamiento de 
ministro de Justicia, 
Sobre. la situación política el jefe 
del Gobierno dijo que iodo conti-
nua igual. 
Ampliación 
Madrid.—Los ministros no die-
ron esta tarde a los periodistas mu-
chas noticias ampliatorias de la re-
ferencia que de lo tratado en Con-
sejo facilitó verbalmente el señor 
Azaña al salir de Palacio. 
Se sabe no obstante que el jefe 
del Gobierno obtuvo el beneplácito 
del presidente de la República para 
comenzar las negociaciones con 
los Soviets, 
Parece ser que en el Consejo no 
se habló de la reorganización del 
gabinete porque ei señor Azaña 
entiende que la política nacional 
es absolutamente normal. 
El presidente del Consejo habló 
en la reunión de las leyes aproba 
das. ayer en la Cámara. 
El señor Franchy Roca no quiso 
hacer manifesíacioaes acerca de lo 
tratado en Consejo. 
El ramisíro de Estado, señor De 
los Ríos, dijo que aunque hace 
lempo estaba ya negociado el re-
conocimiento de la Unión de Repú 
plicas Soviéticas, no le había pare-
cido oporturnj darlo a la publici-
dad hasta que lo conociese el Pre-
sidente de la Repúb'ica, 
En los trabajos para concertar 
un tratado comercial hispano-ruso 
tomarán parte los ministros de In-
dustria y Comercio y Hacienda, 
Ei reconocimiento de los soviets 
Madrid.—En el Ministerio de 
Estado facilitaron copia del tele-
grama enviado al comisario del 
Pueblo de Negocios Extrajeros de 
Rusia dándole cuenta del recono-
cimiento del régimen soviético por 
España. 
D;cho telegrama dice que la Re-
pública española desea consolidar 
las relaciones amistosas con la 
U. R. S. S. y reconoce de hecho y 
de derecho a su Gobierno como 
único legal y soberano, estando 
p;onto el Gobierno español a un 
intercambio de embajado es y a 
entablar conversaciones para lle-
gar a la firma de un tratado comer 
cial. 
Eí comisario de1. Pueblo de Ne-
gocios Extranjeros ha contestado 
a este telegrama con otro concebi-
do en términos análogos. 
Dice m u horajejarlr ablotesíalo 
Madrid. Los periodistas dije-
ron hoy al jefe del partido radical, 
señor Lerroux, el comentario he-
cho sobre uno de los extremos de 
la referencia del Consejo celebra-
do hoy en Palacio, según el cual 
ello podría ser el testamento políti-
co del Gobierno. 
El señor Lerroux contestó: 
—Ahora ya tan sólo es hora de 
morir ab-intestaío. 
—¿Por qué no murió ayer?—pre-
guntó intencionadamente un repor-
tero. 
—La cosa es bien sencilla—re-
plicó Lerroux. 
El Gobierno estaba imposibili-
tado para derogar la Ley de De-
fensa de la República y necesitaba 
la de Orden Público. 
Nosotros le apoyamos porque 
entendemos que se debe preslar 
apoyo al Gobierno en tedas aque-
llas leyes que juzgue necesarias, 
aunque estas .no cambien el rumbo 
de la política que viene siguiendo 
y que desde hace bastante tiempo 
juzgo equivocoda. 
—¿Darán ustedes sus votos para 
aplicar la guillotina a la obstruc-
ción de los ag-arios a la Ley de 
Arrendamientos Rústicos? 
El señor Lerroux eludió dar una 
contestación concreta a esta pre-
gunta y dijo: 
—La obstrucción es un arma 
legal, pero la guillotina también lo 
es. En definitiva, tengan ustedes 
en cuenta que haremos con ellos 
lo mismó que ellos hicieron con 
nosotros. 
Reunión de lo minoría radical 
Madrid.—Hoy se reunió la mino-
ría radical para fijar su actitud 
ecerca del proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
El representante de la minoría 
en la Comisión dictamidadora de 
dicho proyecto preguntó si la mi-
noría estaría dispuesta a aceptar 
una bases provisionales en el caso 
de que se llegara a tener qne apla-
zar la discusión del texto de esta 
Ley. 
La minoría contestó que mientras 
no conozca el texto de esas bases 
provisionals, no puede dar una 
contestación sobre ei asunto. 
Lerroux a San Rafael 
Madrid.—Esta tarde marchó a su 
finca de San Rafael el señor Le-
rroux. 
Antes de partir los periodistas !e 
preguntaron si cree que la próxima 
semana habrá sesiones de Cortes. 
Don Akjandro contestó: 
—No lo se. Ser profeta en estos 
tiempos tiene también sus Inconve-
nientes. 
Los Agrarios no cejarán en la 
obstrucción 
Madrid.—El señor Royo y Villa-
nova interrogado por los periodis-
tas acerca de si la minoría agraria 
aceptará una fórmula de arreglo 
para la rápida aprobación de la 
Ley de Arrendamientos Rústicos 
dijo: 
—Nada puede decirse porque se 
halla ausente el j*te de la minoría. 
Yo, por mi parte, soy enemigo de 
arreglos. 
El señor Cid, de la minoría 
agraria, dijo que ésta mantendrá 
firme su actitud de obstrucción. 
¿Deben entablarse las accione 
correspondientes? 
Tenemos un nuevo complof. Por consecuencia de él hay en Madrid 
y en provincias numerosos detenidos de los cuales algunos, por prime-
ra providencia de la Dirección de Seguridad o del ministro de la Go-
bernación, han sido trasladados al presidio de Ocafia. 
¿Qué carecter tiene ese complot? Autorizadamente se ha dicho que 
es «ánarco-fascista» Y algunos, bastantes de los detenidos son tradi-
cionalistas o están inscritos en organizaciones como la Derecha Regio-
nal Valenciana. 
Bastan estos datos para que nosotros creamos firmemente en nue-
vo tremendo error de los elementos policiales. Los tradícionalistas no 
son fascistas. Más aun; los íradicionalistas son antifascistas. Lo han 
dicho con toda solemnidad y sin ningún linaje de eufemismo en sus 
mítines y desde las columnas de sus periódicos. Y la Derecha Regional 
Valenciana, como otras entidades semejantes, es sinceramente propug-
nadorá de la actuación lega!. 51 pues se dice que el complot es enar-
co fascista y se detiene a tradicionelistas y derechistas antifascistas es 
evidente para nosotros y esperamos que los hechos no nos desmenti-
rán, que se ha incurrido en un tremendo error. 
Aun sin estos antecenentes, tendríamos por grandemente errónea 
la actuación policiaca y gubernativa desde el momento que actúa como 
si existieran inteligencias y conexiones para una acción común entre 
los sindicalistas y anarquistas y las l'amados extremas derechas. La 
treta no es nueva. Vienen asándolí y manoseándola hasta llegar aí 
abuso los elementos gubernativos y siempre, como es natural, con el 
mismo mal suceso, porque entre esas derechas y esas izquierdas ni ha 
existido, ni existe ni existirá Inteligencia de ninguna clase. Salvo que 
se llame Inteligencia al hecho de que unas y otras puedan coincidir en 
su desafección hacia este Gobierno. 
Nos parece, por lo tanto, que estamos en presencia de otro error 
! policiaco, que da lugar a fantásticas suposiciones venévolamente aco-
gidas por quienes ellos sabrán por qué, los dedos se les antojan hues-
i pedes. Pero ello es que sin razón niiguna, sin justificación de ninguna 
especie, ni siquiera la derivada de las ideas que notoriamente profesan 
son perseguidas, vejadas y encarceladas personas de conducto pública 
| ejemplar. Y además, se las calumni i con la suposición de seponerlas 
i capaces de entenderse incluso conjlos anarquistas. ¿Conceden las leyes 
vigentes recursos que permitan sancionar semejantes abusos de poder? 
| Creemos que sí. Y puesto que por lo que S2 está viendo el abuso es ya 
sistemático, convendrá que los injustamente perseguidos, vejados y 
encarcelados entablen, contra quienes falten a las leyes, las acciones 
, correspondientes. 
PATRICIO 
De los actos del domingo 
M e t t ¡e mim i ¡m-
mm míti 
La verborrea republicana se volcó el 
domingo. Dia grande; ¡tres mítines mons-
truos! ¡Tres discursos! Los españoles fui-
mos siempre muy aficionados a los dis-
cursos. 
¿Oradores? Si. De tres esquinas distin-
tas del campo republicano: Largo, C o r -
dón y Maura. 
A Largo Caballero ya lo conocemof: 
No hacemos, por tanto su presentación. 
Es el socialista, colaboricionista y opor-
tunista (eio lo ha dicho él). Yo comparo 
el discurso de Largo con el de Besteiro 
en Mieres, Lo comparamos todos: Bestei-
ro dijo que él era el fiel intérprete del 
marxismo. Lorgo Cabellera, a su vez, se 
presenta como ortodoxo de Marx. Pero 
Largo y Besteiro propugnan dos posicio-
nes contrarias. Nosotros les rogamos que 
se pongan de acuerdo y no nos den este 
espectáculo tan desconcertante. No trans-
cribimos ni comentamos el discurso por-
que ha sido algo así como otra edición 
(sin corregir) de otros anteriores. Si el 
señor Largo le gusta repetir, a nosotros 
no. 
Gordon Ordax es como un chico disco-
la del R. b.. No comprende como Marce-
lino y Albornoz son ministros (nosotros 
tampoco lo comprendemos). Por eso es 
díscolo, porque ellos son ministros o lo 
han sido, y él no. Ahora se pre entaba 
para el acto del domingo, como presi-
dente del Comité Nacional del partido 
radical socialista. Nosotros, para dejar 
contento al señor Salmerón, diremos que 
es presidente por sorteo. El señor Gor-
dón, en el rimbonban'e anuncio de su 
conferencia omitía este curioso detalle, 
Su discurso carece de interés. Marca una 
nueva disención en el partido más «di-
sensionistas». 
¡Maura! Todos conocemos a Maura 
Todos recordamos cómo se puso el gorro 
frigio a la hora del banquete. Maura el 
domingo clausuraba la Asamblea de su 
partido. Un partido muy divertido. 
Ahora pide el Gobierno, se prepara 
para gobernar, ^estructura un detallado 
programa.. A nosotros nos hizo mucha 
gracia la Asamblea del partido conser-
vador. Los que fueron a ella parecían 
políticos de verdad. El enfático tono de 
los modestos discursos, y la fatua epose» 
de los discurseadores y asambleístas, nos 
recordaron los tiempos lejanos, en que, 
a la salida de la escuela, organizábamos 
aquellas simpáticas bandas de detectives 
y ladrones. Y Maura puso fin a la Asam-
blea con un banquete (para algo son 
conservadores) y con un discurso (|i) Pero . 
¡pobre Maura!: había perdido su prover-
bial arrojo. |Tan simpático como está 
cuando tiene mal humor! Ahora, como se 
ha hecho gubernamental, ha querido 
trocar aquella su simpática figura (mez-
cla de don Quintín y don Quijote) por la 
de estadista. Y ahora ya no es figura: es 
una figurita. Antes, de mal genio, en su 
papel de chiquillo rebelde y travieso, nos 
hacía gracia, nos divertía mucho: jera 
uno de los papeles mejor representados 
en la farsa político! 
Claro Abonades de! Arpa 
Compro neumáticos usa-dos de todas me-
didas y cámaras. 







A Valencia, don Emilio Díaz. 
— A Zaragoza, don Jesús Estevan. 
— A la ciudad del Turía, don Vi-
cente Rodríguez, don José García, 
don Julián Asensio, don Antonio 
Navarro, don Macario Crespo y 
don Manuel Zaragoza. 
— A Caminreal, don Nonito Gon-
zalvo. 
Ecos taurinos 
Se ha confirmado la noticia de 
que el próximo domingo íend'emos 
becerrada a beneficio del Comedor 
de Candad. Habrá 3 novillos para 
Lisardo Sicilia que es el organiza-
dor ..de este festival, al que espera-
mos asista el público turolense pa 
ra llevar el mayor resultado econó-
mico al Comedor de Caridad. 
Presidirán la fiesta las bellísimas 
señoritas Felicidad Narro, «Seño-
rita Teruel», Visitación Torres, Be-
qilde Mata y Pilarín Narro. 
A guisa de intermedio, la banda 
municipal de música, que dirige él 
maestro Reguero, dará un concier-
to intepreíando las siguientes com-
posiciones; 
1. ° Pan y Toros.—Barbieri. 
2. ° Barberillo de Lavapics.—Id. 
3. ° La boda de Luis Alonso.— 
Jiménez. 
El conocido novillero Lisardo ha 
Se nos dice, y tenemos motivos 
para creerlo, que la afición á¿ A l -
cafiiz tiene grandes deseos de jugar 
a Septiembre, con motivo de las 
fiestas de aquella simpática ciudad, 
un encuentro futbolístico con un 
equipo turolense-
Nos satisface la noticia parque 
ésto y no otra cosa es lo que bus-
có ACCIÓN al organizar el pasa-
do campeonato provincial: la unión 
de nuestras respectivas juventudes, 
hombres del mañana. 
Ahora bien, Teruel, o lo que es 
lo mismo, un equipo de su ciudad 
va a ir de nuevo al B Aragón. 
¿No es hora de que ese «once» se 
prepare a fin de ir debidarn^nte en 
trenado y así corresponder al afec-
to que hacia él demuestran tener 
nuestros paisanos? 
Pues si es hora de ello, los dili-
gentes del football local tienen la 
palabra. 
Nosotros creemos que de ir a 
Alcañiz hay que hacerlo como co-
rresponde a un equipo deportista: 
entrenado convenientemente para 
no hacer un mal papel. 
Y no es que pretendamos la vic-
toria, no, pues varias veces hemos 
dicho es preferible a ella la unión 
de los pueblos, sino que sentiría 
mos que nuestros futbolistas mar 
chasen de cualquier forma y por 
tanto defraudaran el entusiasmo 
que por verles existe en la acoge-
dora ciudad del Bajo Aragón. 
Así pues, al trazar estas líneas 
!o hacemos con el sano desee 
apuntado, es d^cir, con el de pro-
porcionar una buena tarde de foot-
D e l a v i d a l o c a l 
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i nci cu 
querido corresponder así a las 
atenciones que con él guarda nues-
tro público y al organizar este be-
neficio lo hace bajo la «vigilancia» 
de unos cuantos, es decir, satisfe-
cho de que nadie dudará de los 
ingresos habidos. 
El rasgo caritativo de Sicilia bien 
vale el que la afición acuda el do-
mingo a la plaza de Toros para 
contribuir al fin q\i¿ se persigue. 
Estamos seguros de que así su-
cederá y de que el respetable saldrá 
satisfecho de la actuación del tan-
tas veces repetido novillero, el cual, 
con tan plausible acto, se hace 
merecedor de nuestro agradeci-
miento. 
La comisión organizadora ruega 
que los donativos sean enviados 
directamente al señor presidente de 
la Junta del Comedor de Caridad, 
don Juan Antonio Muñoz. 
Anoche, en el rápido, marcharon 
a Valencia numerosos aficionados 
turolenses que van con el deseo de 
admirar a nuestro paisano Nicanor 
Villalta, quien, como es sabido, 
i bal! a la afición de Alcañiz y, al 
al mismo tiempo, tener la- seguri-
dad de que el equipo de Teruel 
dejará bien puesto el pabellón de 
su pueblo. 
Si no es así, más vale decline el 
honor que se le hace. 
Nada más. 
Moisés Statvador 
actuará en aquella plaza mañana 
y pasado. 
Sabemos que hoy, en el correo y 
en el rápido, saldrán otros muchos 
turolenses coa idéntico fin. 
De todo corozón deseamos que 
Nicanor Villalta tengi el santo de 
cara y así dar ocasión a que sus 
admiradores pasen un buen rato. 
Y en verdad que no vendrá mal 
a la afición valenciana ya que está 
pasando muy malos ratos con las 
corridas celebradas, en las cuales 
sobresalieron las faenas de Torres, 
La Serna y Fernández, nada más. 




¡{ALGO N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVOH 
Equipe su automóvil con neumát i cos 
= A X I I I R W I H M E I E L 
(DE GOOD-YEAR) 
15 libras! -Inflados a presiones | tan bajas como - -
Mullido perfecto, super t racc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u l i o ú a i á n -
Galán, 4 ^ A L C A B U Z 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Pedro López, empresario de 
la Plaza de Toros portátil de esta 
población; don Juan Coll, de Hues-
ca; don Pantaleón Rodríguez; don 
Juan Antonio Muñoz, arquitecto; 
señor juez municipal. • 
DIPUTACION 
Mañana celebrará sesión la Co-
misión gestora de esta Corpora-
ción. 
— Ayer mañana ingresaron en ar-
cps provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cantavíep, l.lll'OO pesetas. 
Cortes de Aragón, 231<80. 
Lóseos, 24379. 
Mezquita de Lóseos, 138'00. 
Vivel del Río, 353'35. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
da la peste porcina en el Municipio 
de Celia, cuya existencia fué de-
clarada con fecha 24 de Abril úl-
timo. 
AUDIENCIA 
Ante el Tribunal provincial de lo 
Contencioso-Administraíivo, Mar-
celino Yagü? Atienza ha interpues-
to recurso contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Villastar, de 11 
de Junio último, por el que se apro-
bó la providencia dictada por la 
Alcaldía destituyendo al reclaman-
te del cargo de guarda local. 
COMISARIA DE POLICIA 
Esta Comisaría ha denunciado 
ante el Juzgado a varios jóvenes 
que dirigieron insultos a la fuerza 
de Seguridad a la salida del festejo 
taurino habido el pasado martes. 
— Julienne Ludenae, súbdita fran-
cesa, ha denunciado a una vecina 
de la calle Mayor del Arrabal por 
maltratarle de obra. 
— Por el agente señor Calvo ha 
sido detenido Emilio G imír Expó-
sito, autor de dos robos habidos 
recientemente en Rubielos de Mo 
ra y de cuyos hechos tienen noti-
cias nuestros lectores. 
De las 1.800 ptas. que de ambos 
«negocios» obtuvo Emilio le han 
sido ocupadas 384. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Relación de aspirantes admitidos 
a los cursillos de selección profe-
sional para ingreso en el Magiste-
terio Nacional Primario, que se pu 
blica en el «Boleíín Oficial» de la 
provincia, de acuerdo con el núme-
ro 9.° de la O den de la Dirección 
general de 1.a Enseñanza de 20 de 
Junio «Gaceta del 22». 
(Continuación) 
Adoifa Consuelo Mínguez Pérez. 
María de los Angeles Migue) 
Serrano 
Ángeles Montón García. 
Prudencia del Moral López. 
G egoria Mur Sarasa. 
Pilar Narro Murciano, 
Francisco Narro López. 
María de los Dolores Na vam U 
Biasco. 
Luciana Navarro Casas. 
Ascensión Navarro H rranz. 
Teresa Navarro Martínez. 
Ju n Ndvas Morante, 
Micaela N JVÍO Navio. 
Claudia Negro Monterde. 
Leoncio Emiliano Olivas Atien-
za 
Esmeralda Olivas H ^ r n á n d í Z . 
Blas- Oriíz Romero 
Vicenta Porap'ona Blasco. 
Asunción Paracuellos N ivarro. 
ftftfta Ma i : Pascual Vicente. 
Marcial Pastor Sancho. 
Ignacio Pellejero Garcí í. 
Pjscur] Peransí Rubio. 
Maruel Pé'ez Ayele. 
Edmundo Pérez E^crkhe. 
Evdrisío Pé-^z Estevan. 
D »vofff Pé z García, 
Concierto musical 
Ayer tarde, de M í t e y media a 
nueve y media, la Banda municipal 
inauguró la serie de conciertos 
que el jueves de cada semana pien-
sa ejecutar en la Glorieta. 
El que nos ocupa, se vió muy 
concurrido. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 68*00 
Exterior 4 % SS^S 
Amortizable 5 % 1920 . . 94 00 
Id. 5 % 1917 - 8975 
Jd. 5 % 1927 con 
impuesto 88'15 
Amortizable 5 0I0 1927 sin 
impuesto 9975 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142*00 
Banco España 540(00 
Nortes 18850 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 187 00 
Azucareras ordinarias.. . 59*00 
E x p l o s i v o s . . . . . . . OOO'OO 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 70i0 107 00 
Monedas: 
Francos. 46'90 
Libras. 59 80 
Dollars 8 75 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
De ia provincia 
Torrijo del Campo 
Este laborioso pueblo, apartado 
de les luchas partidistas, durante 
los doce meses del año dedica todo 
su esfuerzo a fertilizar sus campos, 
convencidos de que en el campo 
está su redención; más en el año 
actual, ven con dolor que la mise-
ria va a enseñorearse de sus hoga-
res si los poderes públicos no acu-
den presurosos a remediar los ma-
les que les aquejan, pues ellos que 
hasta el mes de abril se considera-
ban felices ante la p?spectivd de 
una regular cosecha, han abando-
nado el optimismo y en todos los 
semblantes se refleja la angustia 
rayana en la desesperación al ver-
las totalmente perdidas por haber 
sido atacadas por una enfermedad 
desconocida. Y como son ya mu 
chos los años en que el azafrán se 
cotiza a precios irrisorios y mu-
chos íambién'los que llevan per-
diendo casi por completo el ganado 
porcino, se ven obligados a í#teré-
¿iar de las autoridades competentes 
envíe personal técnico para que so-
bre el terreno estudie el origen de 
tanto mal y dé normas para su más 
pronto remedio. 
¿Más es esto suficiente? No, ya 
que con ello se logrará que en 
años sucesivos sus graneros no se 
vean vacíos, pero no se conseguirá 
desterrar este invierno el hambre 
del noventa por ciento de los veci-
nos, ni que el dkz por ciento res-
tante no pueda desenvolverse y dar 
jornales a todos los braceros-
Por lo expuesto estiman tod 
sus moradores y también los 
nos honramos haciéndoles alou 6 
visita, que la Excelentísima Din!3 
tación debe acudir presurosa y \ 
signar una cantidad para el ar 
g1o de los caminos vecinales aL' 
como la instalación de fuentes pú 
blicas con aguas potables/pues la 
del río están contaminadas por \Q 
detrictus que arrastran, aumenta8 
dos con los que les llegan de lá 
Azucarera de Santa Eulalia queçn 
los mes-'s de invierno la hace ife 
servible hasta para los Animales. ' 
Debido sin duda a esto último el 
porcentaje de enfermos es aterra-
dor, y no nos extraña que así su-
ceda, ya que durante nuestra última 
y corta estancia, no pudimos beber 
otra clase de agua qüe la que tie-
nen en sus pozos, y estos como ya 
es sabido, se hallan instalados en 
los corrales o sitios próximos a las 
dependencias que dedican para el 
ganado. 
¿Verdad que esto no puede con-
tinuar así? 
Eso esperan (y no creo que sea 
mucho pedir) los honrados vecinos 
de este pueblo que con la mayor 
puntualidad satisfacen sus impues-
tos a nuestra Diputación sin que 
recordemos que esta haya dedica-
do nunca una cantidad para mejo-
rar la vida de los que su único de-
fecto es pagar bien y no pedir 
recompensa por ello, más todo 
tiene su fin, y este ha llegado por 
la situación angustiosa en que se 
encuentran.—Faustino Berzosa. 
Trilladora Pardo 
y tractor Fordson seminuevos dis-
puestos para trillar vendo en bue-
nas condiciones de precio. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Joaquín Romero, TA USTE (Zara-
goza.) 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I I O T O I H l E l R M A l W S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA E N TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARANO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, Joaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A CARGO DE FULGENCIO PEÑA 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaquíD Arnau. 2 entresuelo TERUEL 
ENSEÑANZA MERCANTIL 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
J rónimo Pé t z Gómez. 
Milagros Pérez Gómez. 
Primitiva Pérez Vicente. 
María del Carmen Piquer Sen 
Nicolás. 
Bienvenidd P umed Calvo. 
Magín Polbach Aidana. 
Antonia Puerto Monterde. 
Jerónima Puerto Monterde. 
Manuel Rabcn que Martín. 
Hilaio Vicente Ramos BertoMn. 
Jacinto Redón Pastor. 
Juliana Remondo Alfaro. 
Jcsé Rcporés Aguilar. 
Manuel Rodrigo Corbalón. 
Eüseo Emilio Rodríguez Mari -
nea. 
Francisco Rodríguez Martínez. 
M nuela Romances Pamplona. 
Leo ior Romanos Gonzalo. 
Genaro Romero Ríos. 
María Esperanza Royo Villa-' 
/( ra. 
Peroando Rubio Forlea. 
Natividad RubiD del Vcl. 







1 H L — 
Clases prácticas para alumnos, de Aritmética, 
Cálculo Mercantil, Taquigrafía, Correspondencia 
Mercantil y Contabilidad 
^ por 
n&H JUAVN J O S E Y I I C I E W E 
Profesor Mercantil 
Razín: Muñoz Depin, 11-2.° T E R U E L 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ D E SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer ge*1^ 
- s de punto, para escribir y calcula 
icicletas, Venta contado y P^20 
ros 
Bic 
Emilio Herrero.-RaÉíl 1 
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Comienza la discusión de la Ley 
de Arrendamientos Rústicos 
6l Los radicales socialistas presen-
tan un escrito a Azaña 
Y los agrarios inician su obstrucción ce 
rrada en el debate de totalidad 
. La ComisÉ m a los malinos en 
oye la 
Madrid.—A las cuatro y veinte 
de la tarde abre la sesión de la 
Cámara eí señor Besteíro. 
Gran desanimación en escaños 
y tribunas. 
Se da lectura a varios proyectos 
de Ley. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. 
Discusión del proyecto de Ley 
de Arrendamientos Rústicos. 
El señor Gasanueva defiende 
un voto particular. 
pide que el dictamen vuelva a la 
Comisión para que esta lo redacte 
de nuevo ea armonía con la vigen-
te Ley de Reforma Agraria. 
Señala la necesidad de una dis-
cusión detenida. 
Dice que no es urgente esta Ley 
una vez vigente la de Desahucios 
de Fincas Rústicas. 
Entiende por ello que debe apla-
zarse la discusión del proyecto 
hasta el próximo mes de Octubre. 
Combate el artículo 17 que su-
pone nuevas expropiaciones for-
zosas sin indemnización. 
Demuestra que el dictamen va 
más allá que la Ley de Reforma 
Agraria. 
El señor Qomariz le interrum-
pe constantemente y elj presidenie 
de la Cámara se ve obligado a 
llamarle al orden. 
Le contesta por la Comisión el 
señor Morán. 
Afirma que con la Reforma Agra-
ria no se resuelve el paro obrero 
en el campo y por ello es necesario 
aprobar esta Ley de Arrendamien 
tos Rústicos. 
Rectifica el señor Casaniieva. 
El señor Martínez Gil de la Co-
misión afirma que este proyecto es 
conservador. 
De nuevo rectifica el señor Ca-
sanueva. 
Dice que los agrarios defienden 
con la obstrucción los intereses de 
la economía nacional. 
El señor Martínez Gil le contes-
ta que el está dispuesto a pasar ío-
«to el verano en esta discusión pero 
^ga a los agrarios que retiren las 
enmiendas que no tienen otra fifia-
lldad que la de obstruir el paso a 
esíe dictamen. 
A¡ ponerse a votación el voto 
Particular del señor Casanueva, el 
señor Panjul pide que el proyecto 
^a dictaminado también por la 
Comisión de Justicia. 
^rechazado el voto particular 
^ 1 0 2 sufragios contra 8. 
a W señor Cid, de la minoría 
8raria, consume el prim?r turno 
ptra ^ totalidad del dictamen. 
ios d que se cxduyan de los efec' 
e esta Ley los contratos de 
P ^ n a importuncia. 
L lce que el proyecto va contra 
• Pequeña y mediana propiedad y 
^ a olvHado del tipo de propie-
' o-arreD/lLtario, tan frecuente en 
^ h a s comarcas. 
te em* n0íàr la diferencia existen-
en v el Valor en renta y eI va1or 
¿ . en mu^os casos-
nn r/eil0r Lara consume otro tur-
D0Dc;0ntra la totalidad. 
en fc* que los radicales aceptan 
aeas generales este proyecto, 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Responsabilidades. 
Se leyó el apuntamiento de la 
acusación contra el señor March. 
Los miembros de la Comisión se 
mostraron reservadísimos. 
Esto, no obstante, se ha podido 
averiguar que al señor March se le 
acusa de los delitos de prevarica-
ción y cohecho y además se le con-
sidera incurso en el artículo 125 
del Código Penal que dice así: 
«Son reos los que suministren 
planos de fortalezas o terrenos, o 
documentos o noticias que puedan 
favorecer el progreso de las armas 
enemigas». 
Este delito se castiga con la pe 
na de reclusión mayor en sus gra-
dos medio o máximo. 
Se desconocen les motivos de 
esta acusación. 
Esta al ser- conocida produjo 
enorme sensación. 
Ls Comisión se ha juramentado 
para no hacer por ahora públicos 
Jos motivos que ha tenido para la 
i acusación de referencia. 
No será trasladado a la prisión 
de Alcalá 
Madrid.—Como el letrado señor 
Peiré tuviese noticias de que su 
patrocinado el señor March iba a 
ser trasladado a la Prisión de Al-
calá, entregó inmediatamente al 
davía una forma útil a la econo- presidente de las Cortes un escrito 
mía agraria, pero no debe dársele para que impidiese el traslado, 
prima sobre otras instituciones Este envió con urgencia el escri-
agrarias. to a la Comisión de Responsabili-
Se extraña de que los socialis- dades, la cual ofició a la Dirección 
tas defiendan este proyecto de Ley general de Seguridad comunican-
y dice que no deb¿n defenderse los dolé que dicho traslado no se pue-
pero establece distingos en algu-
nos puntos. 
Afirma que ellos trabajarán para 
convertir el contrato de arrenda-
miento en contrato de aparcería. 
El señor Besteíro anuncia que 
ha sido nombrado para formar 
parte del Tribunal que ha de fallar 
el proceso por las responsabilida-
des por lo de Jaca, el conde de 
Rodezno. 
El señor Martín Martín agrario 
consume otro turno en contra de 
la totalidad del dictamen. 
Se muestra partidario de la du-
ración de los arrendamientos. 
Interviene el señor Sánchez 
Román. 
Hace notar la importancia de 
este proyecto diciendo que el régi-
men de arrendamientos rústicos 
afecta al setenta por ciento de las 
tierras españolas. 
En este proyecto—afirma—no 
se ve le preocupación por arraigar 
a los arrendamientos existentes, 
sino que se ve solamente el deseo 
de regular los arrendamientos para 
lo futuro. 
Algunas disposiciones retroacti-
vas del dictamen sublevan las con-
ciencias justas. 
El arrendamiento—dice—es ío-
El documento tiene las características de 
un «ultimátum» 
É a un 
postulados viejos que tanto 
favorecido las desigualdades. 
han de llevar a efecto, por cuanto el 
señor March está detenido bí-jo la 
El señor Cornide habla por los exclusiva jurisdicción de la Comi-
gallegos independientes. 
Dice que el carácter de esta Ley 
depende de que se consid:re o no 
aun abierto el ciclo revoluciona-
rle. 
Varios socialistas: Sigue abier-
to. 
Se muestra contrario a la reden-
ción de los censos. 
Termina el debate de totalidad. 
Seguidamente se levanta la se-
sión, después de anunciar el señor 
Besteíro que esta noche no hay 
sesión. 
Disposiciones de la «Gaceta 
Madrid.—La *Qaceta> publica la 
Ley que reorganiza los servicios 
que afectan a la Guarda civil. 
También publica una orden de 
Instrucción disponiendo que este 
año no se efectuen representacio-
nes de «Medea» en el Teatro de 
Sagunto porque es preciso realizar 
en él obras de reparación para se-
guridad de los espectadores. 
También insería el diario oficial 
una orden de la Dirección General 
de primera Enseñanza disponien-
do que le sea devuelta la fienza al 
apoderado del constructor del edi-
ficio destinado a Escuelas Gradua-
das en Calamochí (Teruel). 
E l Jefe del Estado regresa a la 
Granja 
Madrid.—Esta tarde regresó a la 
Granja el señor Alcalá Zamcra. 
Este volverá a M¿drid meñane 
viernes para recibir audiencia. 
sión de Responsabilidades. 
Sobre el nombramiento de 
embajador en Moscú 
Madrid.—Esta noche cenaron 
juntos en un céntrico y lujoso res-
taurant los tres ministros socialis-
tas y el delegado ruso Ostrowsky 
para celebrar el reconocimiento de 
los soviets por el Gobierna español. 
A la cena concurrieron también 
algunos diputados socialistas. 
Parece que éstos tienen decidido 
empeño en que la embajada de 
España en Moscú la desempeñe 
uno de los miembros del partido, y 
a este efecto suena ya el nombre 
de Pascua. 
Alboroto en la Legación de 
Rumania 
Madrid,—En la Legación de Ru-
mania se presentaron hoy varios 
súbditos de dicho país solicitando 
se les facilite dinero para regresar 
a su nación. 
Como no se les pudiese atender 
rápidamente, provocaron un gran 
escándalo y hubo de intervenir la 
guardia de Seguridad para sofo-
carlo. 
E L AGUIIILA 
m i ñ MODELO u m m T DE BIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para !a provincia de Teruel: 
P. M i u m 
Piquer. 20 2 0 
Madrid.—Firmada por varios di-
putados radicales socialistas se 
presentó hoy una proposición pi-! 
diendo a la Cámara que declare de 
urgencia la discusión de la ratifica-
ción del tratado comercial con el 
Uruguay. 
Ei señor Azaña y el señor De 
los Rios rogaron al señor Nogués, 
primei^firmaníc de la proposición, 
que espere un momento más opor 
tuno para su presentación. 
Este último accedió a lo solicita-
do pero los demás firmantes, en-
tendiendo que ha sido concertado 
adquirir este compromiso con el 
jefe del Gobierno han redactado de 
nuevo el escrito para presentarlo 
lo cmtes posible. 
Hablando con Besteíro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara el señor Bestciro re-
cibió en su d¿pacho a los periodis-
tas. 
Les dijo que mañana a primera 
hora irá la Ley de Arrendamientos 
Rústicos y si no en esta misma se-
sión en la próxima se discutiran 
también el dictamen de incompati-
bilidades y el crédito extraordina-
rio para dotar los nuevos servicios 
del nuevo Ministerio de Industria y 
Comercio. 
Este no se ha discutido antes 
porque al dictamen de !a Comisión 
tiene presentado un voto particular 
el señor Calderón, y hace días que 
no asiste a las sesiones de la Cá-
mara. 
En cuanto a la Ley de Arrenda-
mientos, mañana continuará los 
discursos sobre la totalidad del 
dictamen y seguidamente se entra-
rá en la discusión del articulado. 
—¿Desistirán de su actitud los 
agrarios?—preguntó un reportero. 
—Hubo un intento de arreglo, 
pero al parecer, no dió resultados 
satisfactorios. Esto, no obstante, 
no se deben perder las esperanzas 
—contestó el señor Besteiro. 
Una proposición de Sedíles 
Madrid.—El diputado señor Se-
dües ha manifestado que se pro-
pone presentar una proposición 
incidental a la Cámara, pidiendo 
la inmediata derogación de la Ley 
da Defensa de la República. 
Lamamie en Gobernación 
Madrid.—Hoy estuvo Lamimie 
de Clairac e i el Ministerio de la 
Gobernación, co i el fin de hablar 
con el señor Casares Quiroga. 
Como este no pudo recibirle, el 
señor Lamamié entregó al secreta-
rio del ministro una nota denun-
ciándolos atropellos cometidos con 
los íradicionallstas en varias pro-
vincias a pretexto del supuesto 
complot. 
Manifestaciones de Martínez 
Barrios 
Madrid.—Refiriéndose el señor 
Martínez Barrios a la cena celebra-
da ayer en cornpañíd de los seño-
res Sánchez Román, Gordón Or-
dax y Moreno Calvache, dijo que 
esta fué muy agradable tanto por 
el menú como por la conversación 
en la qne se abordaron todos los 
I temas politices. 
—¿Tomaron ustedes algún acuer-
do concreío?—interrogó un repor-
portero. 
—Se convino en la necesidad de 
una rápida unión de todos las gru-
pos republicanos de izquierda, 
Cuando se trataba de constituir 
la FIRPE nosotros dijimos que de-
bía estar integrada por todos los 
grupos republicanoe de izquierda 
y en torno de un programa de polí-
tica izquierdista. 
—¿Será el programa radical-so-
cialista la base de esta unión? 
—El programa radical-socialista 
servirá como base de discusión pe-
ro no creo que se pretenda que sea 
aceptado en su integridad. 
—¿Cual es el fin qne se persigue 
con la intervención del señor Sán-
chez Román? 
—Solamente la necesidad de des-
tacar las personalidades de la Re-
pública para que estas influyan en 
la marcha de la política nacional. 
—¿Aceptará una cartera el señor 
Sánchez Román si se forma un Go-
bierno netamente republicano? 
—Eso no soy yo quien puede 
contestarlo. No hablamos para na-
da de crisis porque no creemos en 
ella. 
—Se decía que el tema de la con-
versación fué la necesidad de opo-
nerse a un cuarto Gobierno presi-
dido por Azaña. 
—No hablamos nada de eso— 
terminó diciendo el señor Martínez 
Barrios. 
Los federales y la Ley ¡de 
Defensa 
Madrid.—Los federales se mos-
traban esta t-arde muy excitados 
porque hasta ahora no se ha ha-
blado de derogar la Ley de De-
fensa. 
Así se lo hicieron saber al señor 
Franchy Roca, el cual dijo que se 
propone plantear este asunto en 
el Consejo de ministros que se 
celebrará mañana. 
El señor Ayuso manifestó que 
él está decidido a presentar una 
proposición incidental, aunque los 
señares Sediles y Soriano le han 
rogado que lo aplace hasta cono-
cer el resultado del Consejo de 
mañana. 
Los radicales socialistas pre-
sentan a Azaña un escrito 
Madrid.—Se concede extraordi-
naria importancia política a la en-
trevista que con el señor Azaña 
celebraron esta noche los diputa-
dos radicales socialistas señores 
Gordón Ordax y Moreno Calva-
che. 
Estos fueron portadores de una 
especie de «ultimátum» que a eso 
equivalen los acuerdos tomados 
hoy por el comité nacional del 
partido. 
Estos acuerdos son los siguien-
tes: 
Exigir la inmediata aprobación 
de la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos. 
Pedir la urgente contestación del 
jefe del Gobierno a las bases de 
colaboración presentadas por el 
partido. 
San Sebastián.-El conde de Ro-
manones ha hecho unas manifes-
taciones a los"periodistas. 
Cree firmemente en el triunfo de 
las derechas aun cuando no puede 
predecir cuándo llegará éste. 
Alaba al señor Gil Robles cuya 
inteligencia le ha colocado en el 
primer plano de la política nacio-
nal. 
Juzga acertada la inhibición de 
Acción Popular acerca de la forma 
de Gobierno. 
No se atreve a predecir si las 
Cortes durarán mucho o poco. Afir-
ma que están muy desgastadas. 
No cree que se pueda producir 
la crisis porque con estas Cortes 
es muy difícil que pueda gobernar 
otro gabinete que no sea el actual. 
Después de decir que veía ase-
guradas las negociaciones con los 
soviets, pero hay que esperar a 
conocer sus resultados, afirma que 
la Ley de Congregaciones no podrá 
ser puesta en vigor inmediatamen-
te. 
Detenidos en libertad 
Bilbao.—Han sido libertados 27 
detenidos con motivo del supuesto 
complot. Entre ellos figura el señor 
Zubiría. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Que sea designado uu miembro 
del partido para la cartera de Jus-
ticia. 
Terminada la reunión todos se 
mostraron reservadísimos, dicien-
do que habían tratado solamente 
de la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos. 
La situación es delicada 
Madrid.—Es muy dellcaca la si-
tuación del Gobierno por las difi-
cultades que ha de resolver en el 
Consejo de mañana. 
Apremia al Gobierno la cuestión 
del tratado comercial con Uruguay. 
Los murcianos habían presenta-
do ya una proposición incidental 
pidiendo que esta cuestión fuese 
declarada de urgencia pero no fué 
discutida porque Azaña les pidió 
que se aplazase hasta mañana. 
El día de mañana viernes será 
interesantísimo desde el punto de 
vista político pues en Consejo de-
berá el Gobierno resolver las tres 
cuestiones que ha venido apla-
zando. 
El candidato de Azaña para la 
cartera de Justicia es el señor An-
guera de Sojo pero existe una seria 
dificultad por la actitud de los ra-
dicales-socialistas en franca dis-
crepancia con la «esquerra caía-
lana». 
I 
E L T I E M P O 
Mínima de ayer 
MUtadma 
Presión atmosterlca 
Dirección del viento . . . . . •Mt\-\ l ,„l 
Recorrido del viento durante las últimas vem 
(MtothuáMtados poí el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
ticuatro horas. 
U'ó jraíJoi 
31 687'6 E 
112 kilómetros 
milímetros 
A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mas (copltal). 2(3Q 
Trime«tr« (fuero) y ' ^ 
Seme«fr« (id.) • . . 14 50 
A"» 29:00 l 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Crónica económica 
semanal 
El socialismo agoniza en Italia; 
en Alemania ha sido suprimido de 
un plumazo y una buena parte de 
sus dirigentes se ha hecho fascista; 
en Francia está envías de descon-
posición. Un importante sector del 
socialismo francés se ha declarado 
fascista. Ls segunda internacional 
va desapareciendo pocoja'poco del 
mundo a medida que la práctica 
comprueba el absurdo de su políti-
ca desostrosa en el campo econó-
mico. 
Los socialistas en algunos pun-
ios de vista coinciden con los fas-
cistas; uno de ellos es el de |a se-
mana de cuarenta horas, idea 
fascista italiana que ha sido reco-
gida por los socialistas. 
Estos días se está hablando 
mucho de la política económica de 
Roosevelí, el cual también se ha 
contagiado de estas prácticas eco-
nómicas reformistas. 
Mientras en Londres termiriaba 
la malograda Conferencia Econó-
mica, Roosevelí toraoba en los 
Estados Unidos estas medidas 
contra la crisis; aumento del sala-
rio y disminución de horas de tra-
bajo. Es decir, que en Londres^ se 
maldice del nacionalismo económi-
co y en los Estados Unidos se 
sientan las bases para una política 
económica aún más rabiosamente 
nacionalista, con la idea socialista 
puesta en práctica por Roosevelt. 
El proyecto, en principio, parece 
sencillísimo, mejora el nivel de vida 
de la clase obrera aumenta su po-
der de compra y se vivifica toda la 
economía del país, pero la realidad 
es otra; hay qua tener en cuenta 
que al mismo tiempo aumenta el 
coste de producción, y Roosevelt, 
con todo su poder, no puede evitar 
que los productores eleven los pre-
cios y la vida se encarezca. 
En el aspecto económico veamos 
lo que sucede: en el interior del 
país, se duplican los efectos de la 
inflación, y en la política económi-
ca exterior de llegar a un verdade-
ro caos de contradiciones. ¿De que 
servirá la depreciación del dólar, si 
como sucederá inevitablemente, se 
elevarán los precios de exporta 
ción? 
La consecuencia práctica de est© 
no puede ser más que una: eleva-
ción de las tarifas aduaneras. 
A raiz áz LV terminación de la 
Conferencia Económica Mundial 
de Londres, los E. E. U. U . toman 
medidas francamente nacionalistas 
pare elevar susjtarifas aduaneras, 
se aferran en su autarquía econó-
mica, pretenden bastarse a ellos 
mismos y el comercio mundial, su 
frirá una nueva y dolorosa merma. 
Los que se'diccn enemigos'de los 
socialistas,''no deben limitarse a 
combatirlos en el terreno político, 
únicamente tienen cuando lleguen 
al poder que poner en práctica una 
política económica radicalmente 
distinta, pues, de lo contrario, no 
se habrá ganado absolutamente 
nada y únicamente se habrá opera-
do un cambio de forma. No vaya a 
ocurrir que la segunda internacio-
nal desapareza, pero nos deje en 
'cambio su desgraciado virus eco 
nómice, causa de tantos males. 
En nuestra Bolsa, se acentúan 
las características del mercado d? 
verano, en lo referente .a la des 
animación de la especulación. La 
firmeza de los Pondos Públicos, se 
separa cada vez más de la flojedad 
de los valones industriales. 
Bonos oro también firmes. De 
valores bancarios, continúa el dh 
de las cédulas Crédito Local, Y en 
valores industriales- las Chades 
parece que tienen la culpa déla 
flojedad general aunque Iny excep-
ciones como Petrolülos, 
D? moneda a'gún sostenimiento 





Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingresó Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
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Profesor de piano 
, LECCIONES A DOMICILIO 
ilnloDio Navarro Perales 
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i ilianspoflislas v aalomoiiilistas! 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente, . 
1 
En vuestros camiones, montar la cu 
bicría BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que • 
haréis un 30 por 100 más de kilo- • 
metraje y ahorraréis un 60 por 100 • 
en las reparaciones, en vuestros co-






No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
• CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
• Teléfono, 110 
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ESPAÑA 
Recolecciones de cereales eo 1933 y 
eo los años precedenles 
Como complemento del aitículo 
anterior, publicamos el presente. 
Vamos a examinar separadamente 
las cosechas de nuestros cuatro 
cereales de invierno más impórtan-
tes, 
TRIGO.—Las evaluaciones ofi-
ciales están hechas en quintales 
métricos. Las presentamos en mi-
llones de quintales y cifras redon-
deadas. 
Los diez años, de 1921 a 1930, 
aparecen con;la media aritmética, 
o sea con el promedio; en los de-
más años siguientes, la cifra anual. 
Promedio de 1921 al 30, 38*8 mi-
llones. 
Año 1931, 36í6, 
Año 1932, 50'!, 
Año 1933, 38'5. 
Si la cifra probable, para la pre-
sente cosecha triguera, se confirma 
(que detalladamente es de quintales 
38.479.807), nos parece aceptable, 
teniendo en cuenta que la recolec-
ción del año pasado fué muy gran-
de, verdaderamente excepcional, al 
cifrarse en 50,133,551 quintales. 
Como creemos que debe de haber 
sobrantes procedentes del año an 
terior, nuestra modesta opinión es 
la de que la recolección presente 
bastará. Ai final del artículo dare-
mos a conocer la opinión de los 
socialistas españoles, en el diario 
del partido. Es opinión adversa. 
CEBADA.—He aquí las cifras 
correspondientes a este cereal: 
Promedio de Í921 al 30, 20'3 mi-
llones. 
Año 1931, 19'S. 
Año 1932, 28l9, 
Año 1933, 22'6. 
La recolección de cebada en el 
pasado año de 1932 fué gigantesca 
(las cifras exactas son 28 862 874) 
Creemos que hay un gran sobrante 
de ella y que si la cifra probable 
pava la presente cosecha se confir-
ma, la recolección será más que 
suficiente. 
CENTENO.—Las cifras corres-
pondientes a este cereal son así: 
Promedio de 1921 al 30, 6*3 mi-
llones. 
Año 1931, 5*4. 
Año 1932, 6l6. 
Año 1933, 5,6. 
• No parece que haya motivo de 
alarma, si la cifra calculada para 
este año se confirma. 
AVENA.—La comparación re-
trospectiva es la siguiente: 
Promedio de 1921 al 30, 5*6 mi-
llones, 
i Año 1931, ó'O. 
Año 1932, Sl3. 
Año 1933, ó'O. 
La cosecha de Í932, al dar exac 
fomente 8.304.716 quintales, es 
enorme; creemos que ha de haber 
fue ríe sobrante de ella. Por consi-
guiente la presente recolección es 
suficiente. 
Los sociali-tas, la «Federación 
Nacional de Trabajadores», en el 
número del diario del partido. «El 
Socialista», del viernes día 14, dice 
así: «Según los datos oficiales su 
ministrados por los Servicios del 
Ministerio de Agricultura, la cose-
cha de cereales ha sido mala». 
En el número del dia 15, vuelven 
a tratar del tema. 
Nuestra opinión queda expuesta 
anteriormente. Creemos que tenien-
do en cuenta los sobrantes de ce-
reales del año pasado y que si se 
confirman las cifras calculadas pi-
la recolección del presente año 
1933, no habrá problema. 
Claro es que habrá de existir or-
'en en todo el campo español y 
que no deben tolerarse los desma-
n s contra las cosechas ni contra 
i ag ii u'tores de lo Ja» clases y ^ 
mmm Problemas agrarios 
ifígonas sociales. 
Eduardo Navarro Salvador. 
Madrid, Ju'io 1933. 
Por el Comité provincial del Sin-
dicato de Subalternos de Correos, 
don Andrés GU, nos envía un escri-
to que gustosamente publicamos. 
Preocupeción constante de AC-
CION es velar por los intereses de 
las clases populares tanto más dig 
nas de nuestra adhesión y apoyo 
cuanto mayor sea su desamparo y 
por eso hacemos nuestra la peti-
ción de los meritísimos subalternos 
de Correos cuyas aspiraciones en 
coníramos justas y merecedoras de 
ser atendidas. 
Ahora bien; en el escrito de refe-
rencia—apartándose el Sindicato 
de la estricta defensa de los intere 
ses de clase—se vierten conceptos 
y juicios de índole.'política que nos 
otros dejamos a la exclusiva res-
ponsabilidad de los firmantes, al 
propio tiempo que saliendo por los 
fueros de la justicia y de la verdad, 
rechazamos por apasionado y a 
nuestro juicio injusto el último pá-
rrafo del artículo que se nos envía 
y dice así: 
*A los once meses y dieciseis 
días de vida la segunda República 
española brotó a la luz pública la 
creación del Cuerpo de Subalter-
nos de Correos. 
Esta clase siempre vejada y 
oprimida por cuantos Gobiernos 
desfilaron en los destinos de la Na-
ción se ve humillada díd tras día 
por la falta de Justicia que después 
de dos años, tres meses y dieciseis 
días de libertad, a ellos no ha lle-
gado ni el menor amparo de las 
promesas vertidas antes de ondear 
en el Palacio de Comunicaciones 
la bandera tricolor. 
Si la razón y ley natural son los 
factores que en un régimen demo-
crático imperan con preferencia al 
favor y servilismo de los demás, 
oiga la opinión en general, el Par-
lamento y Gobierno, el clamor que 
demandando Justicia pedimos como 
lógico y natural. 
Se creó el Cuerpo de Subalternos 
con los mal llamados mozos de 
carga, peatones de extrarradio y 
otros de denominación análoga, 
los cuales su misión se ajustaba a 
desempeñar los servicios subalter-
nos del correo español; de esta en 
comendada misión y obligación a 
cumplir todos en igual, surge la 
bochornosa desigualdad de que a 
los primeros citados mozos de car 
ga les son abonados, para efectos 
de clases pasivas, todos aquellos 
servicios prestados como tales fun 
cionarios del Estado desde su toma 
de posesión; a los segundos por 
ser los más y en algú i tiempo lla-
mados o denominación peatones 
de extrarradio, se les antepone el 
lópico para no reconocerles sus 
servicios como tales funcionarios, 
por el sólo hecho de haber percibi-
do sus haberes del capítulo de ma-
terial y conducciones aprobado 
para el Cuerpo de Correos; si los 
servicios prestados entonces, como 
hoy, son los de Subalternos y en 
análogas circunstancias ingresa-
ron al servicio del Estado, ¿qué 
rezón moral puede tener el Gobier-
no actual para seguir sosteniendo 
en pie la ley que dictó la bayoneta, 
como son todas aquellas que pu-
sieron en vigor a espaldas de la 
Soberanía Nacional? ¿O es qu^ 
fentro de un régimen democrático 
se puede seguir respetando los de-
cretos dictatoriales que en contra-
oosición a la voluntad del pueblo 
consideramos nacieron huérfanos 
y sin fuerza, para reconocer a unos i 
con un beneficio y los demás con-
siderarlos como seras explotados 
în una v j z que recorapese el 
agotamiento d ' eiergíos al servi-
cio de la Nación? ¿O es oor el sólo 
hecho de figuraren presupuestos 
ahogamos en 
trigo 
...Y el pan es cada día más caro 
y no es bueno. 
Fl estudio de las alteraciones, 
del desarrollo mejor dicho, de la 
economía, en los paises en los que 
este factor de la vida social puede 
estudiarse, nos dice que en la ma-
tyor parte de ellos sobra trigo y 
falta pan. 
Podemos, muy bien, aceptar la 
división del planeta, en cuinto se 
refiere a la producción de trigo, en 
siete grandes zonas, que son sus 
cinco partes, más Rusia y la natu-
ral de América en dos porciones, 
Norte y Sur, 
Más de una vez hemos dicho 
que la consuetudinaria afirmación, 
la falsa frase hecha que adjudica 
a América, globalmeníe, el centro 
de la producción triguera es un 
error, es una falacia. 
América del Norte ha sobrepa 
sado h producción triguera de Eu. 
ropa, en el quinquenio 1928-32, so-
lamente en el año 1928, con un to-
tal de cuatrocientos millones de 
quintales métricos, en tanto que 
Europa, en ese año, ofrecía tres 
cientos ochenta millones y Rusia 
doscientos sesenta millones, cifras 
que, aun descontando la importan-
tísima cantidad que corresponde al 
territorio ruso en Asi i , nos autori-
za a afirmar que, aunen ese año, 
Europa produjo más trigo que 
América del Norte, 
Y no hablemos de América del 
Sur, cuya máxima cosecha, en el 
quinquenio en que nos ocupamos, 
y en ese mismo año de 1928, fué 
de cien millones de quintales. 
Ni Asi", ni Oceania, ni Afr ica-
orden que guardan por su produc-
ción triguera — pueden soñar al-
canzar en este concepto a Europa. 
Sumadas todas las cifras de la 
producción triguera hallamos que, 
dividido el resultado por el número 
de hombres que comen pan de tri-
go y utilizan harina de este cereal, 
«sobra trigo», y con los alraacene-
nes abarrotados de trigo, el trigo 
alcanza precios altos para el con-
sumidor y no retribuye el trabajo 
al productor. 
Y ese es el conflicto, que cada 
día se agudiza y ofrece más ar-
duos aspectos. 
Estudiando el gráfico que tene-
mos a la vista, formado con datos 
de absoluta garantía, se observa 
una epiléptica marcha en la pro-
ducción, consecuencia lógica de 
una mala orientada actuación en 
las siembras, que se intensifican 
exageradamente sin que el resul-
tado sea el qu?, matemáticamente, 
w esperaba. 
Así tenemos que uno de los D 
ses que más triga puede ofpeCer " 
morcado—Canadá-aumenta la 
perficie sembrada de Mg0. ^ ^ 
los primeros se les reconoce su 
justísimo derecho, y a los segun-
dos por maniobra de un Estado 
ilegal deja de reconocérseles este 
beneficio que en si no encierra más 
que una propiedad innegable. 
Piense el Parlamento español! 
todo aquello que lleva de justa hu-l 
manidad nuestra petición; hoy se* 
espera que el actual Parlamento 
vote una reforma para el vigente 
rí,glamento de clases pasivas, de 
ella esperamos confiados que los 
hombres conscientes de una Repú-
blica de Trabajadores sabrán an-
' poner con í )da su alteza de mi-
-as la justicia que reclaman estos 
funcionarios, ante el sarcasmo que, 
en forma inhumana y rastrera, in-
y otó el generalato en los tiempos 
nquisistoriales que perduró el blo-
1 -e monarca y dicta lo: con'ra el 
abaj ido Postal Subalterno de 
2 paña. 
La Comisión Ejecutiva 
espacio de tiempo—1913 a 193o 
en un 150 por 100 de la s u p ? ^ 
del primer año citado, y sÓI0 J 
tiene un aumento de produce^ 
delOl'S por 100. con enorme J?" 
para su economía, y 10 ¿ ¡ ^ 
acontece a Australia, país que n0r 
su extensión también merece qul 
se tenga en cuenta su actividad 
Australia aumentó la superfici' 
sembrada en;1387 por IGOjy 86|0 
obtiene un incremento de orodur 
ción m i por 100. P Uc' 
Solamente Africa mantiene su 
modesta producción, unos veinte 
millones de quintales, casi mlh. 
rabie. 
América del Norte sufre enormes 
desniveles: desde cuatrocientos mi-
l'ones de quintales en 1928 a írev 
cientos millones en 1929. 
Rusia, desde unos ciento och.'n. 
ta millones de quintales en 1929 
después de obtener más de dos-
cientos millones en el año anterior 
a doscientos sesenta en 1930, para 
bajar en gran proporción en el afio 
1930 y llegar en 1932 a unos dos-
cientos millones. 
Tenemos proclamado, y ello es 
de jbsoluta certeza, que no existe 
industria alguna tan aleatoria co-
mo la industria agrícola, y de ella 
el sector del cultivo cereal, y áei 
cultivo cereal, el trigo. 
Una serie de años, i demasiados 
añosl, fué una obsesión abrumado-
ra la obsesión de sembrar trigo, y 
se abrieron tierras, se descuajaron 
montes, se conmovió irracional-
mente el espíritu -campesino con 
una cruzada en pro del cultivo ¿del 
trigo, 
Y aquí está el resultado. 
Y ese resultado es una sobre-
abundancia de trigo, no en función 
de un incremento de producción 
por unidad superficial, sino en fun-
ción de la extensión sembrada. 
Los coeficientes de producción 
descienden; globalmente estudiados 
y consiguientemente a ello, el cosió 
aumenta y el labrador no halla 
remunerado su trabajo; pero, en 
cambio, el pan es caro y no es 
abundante. 
Una vez más hemos de insistir 
en nuestro conocido tema, qua no 
es una obsesión carente de funda 
mento. 
Es preciso sembrar menos su-
perficie; cultivar mejor y raennai' 
zar el cultivo, con cuyo sistemas2 
obtendrá más cantidad de gran0' 
mejor grano y con nkjor precio 
producción. 
En el inveterado, en el absurdo 
empeño de «sembrar mucha W 
rra», radica el fracaso. 
Y en la, más que absurda. P cional ansia de abrir tierra y más 
tierra, que es útil para pasto ^ 
diano e inútil para el cultivo ^ 
cereales, se fundamenta otro 
los elementos de! daño qi-eS 
mos glosando 05 
Podemos-y para ello í e n ^ 
datos ciertos—computar w 
chos cientos de millones los 4 
tales métricos de í'^0» .exiAiedd¿ 
en los almacenes sin Pos^ Los 
venta, y siempre con precios ^ 
en razón del precio de costo 
producción, y, en absurdo trm . 
el pan es caro y, por ser c 
escaso. 
Es p-eciso evitar que S Z . ^ Í 
dolorosa verdad la a f i r m a * * * ^ 
h.-cemosen el enunciado 2 
trabajo periodístico. 
Ramiro Villariño y Cam 
Editor al ACCION. Tempra d o l í - ' 
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